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Экономический рост и благосостояние любого государства, в 
том числе и Беларуси, зависят, с одной стороны, от эффективности 
государственного регулирования экономики, с другой стороны, от 
качества менеджмента на уровне хозяйствующих субъектов. Недо-
статки в управлении на обоих уровнях проводят к финансовым кри-
зисам предприятий. Одной из современных концепций управления, 
которая обеспечивает эффективную работу предприятия в условиях 
рынка, является антикризисное управление. 
Финансовая диагностика выступает первым этапом антикризис-
ного менеджмента, по результатам которой оценивается жизнеспо-
собность предприятия, перспективы его развития. Диагностика 
банкротства – одно из основных направлений финансовой диагно-
стики. Именно на этой стадии принимаются решения о дальнейших 
мероприятиях финансового оздоровления. На нынешнем этапе раз-
вития белорусской экономики выявление неблагоприятных тенден-
ций развития предприятия, предсказание банкротства имеют доста-
точно важное значение. Вместе с тем, методик, позволяющих с до-
статочной степенью достоверности прогнозировать неблагоприят-
ный исход, практически нет. 
Несомненно, высокая актуальность и научно-практическая зна-
чимость указанных проблем на современном этапе развития Рес-
публики Беларусь предопределила выбор темы исследования.  
Целью данной работы является оценка вероятности банкротства 
организации с использованием финансово-экономических методов 
и выработка рекомендаций по укреплению финансового состояния 
предприятия. 
Исследования, проведенные на белорусских предприятиях, 
находящихся в кризисной ситуации, обнаружили комплекс при-
чин, из-за которых предприятие попадает в кризис. Их можно раз-
делить на две группы: 
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– внешние причины, которые не зависят от предприятия или на 
которые предприятие может повлиять в незначительной степени; 
– внутренние причины кризиса, которые возникли в результате 
деятельности самого предприятия. 
Как правило, одна или даже несколько причин не приводят субъ-
ект предпринимательской деятельности к банкротству спонтанно. 
Обычно экономическая несостоятельность наступает вследствие 
постепенного, достаточно длительного процесса их взаимодействия 
в условиях отсутствия или недостаточности уделяемого высшим 
менеджментом внимания угрозам внешней среды и слабым сторо-
нам деятельности компании. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что выход 
из кризиса связан с устранением причин, вызвавших его, а процесс 
поиска этих причин может быть назван диагностикой финансового 
состояния предприятия. 
Цель диагностики – установить диагноз объекта исследования и 
дать заключение о его состоянии на дату завершения этого исследо-
вания и на перспективу. Осуществив цель на основании данных ди-
агноза, можно будет выработать правильную и грамотную эконо-
мическую (политическую, социальную) стратегию и тактику. 
Для того чтобы правильно оценить состояние объекта диагноза, 
необходима система критериев, способных адекватно отразить спе-
цифику конкретного объекта с учетом влияющих на него в тот или 
иной период времени факторов. Это, прежде всего, построение си-
стемы показателей для оценки состояния объектов, разработка ка-
чественных и количественных характеристик, шкал для измерения 
определенных значений этих характеристик и показателей. 
На основании Постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672 «Об определении критериев 
оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» в качестве 
критериев для определения платежеспособности субъектов хозяй-
ствования используются следующие показатели: 
– коэффициент текущей ликвидности; 
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами; 
– коэффициент обеспеченности финансовых обязательств ак-
тивами. 
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Для полноты информации рассмотрим показатели платежеспо-
собности организаций строительства (таблица). 
 
Показатели платежеспособности организаций строительства 
(процентов; на конец года) 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Коэффициент текущей ликвидности 140 128 119 116 122 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 
4,3 -3,9 16,2 14,2 18,2 
Коэффициент автономии 78,2 80,8 79,7 77,3 75,2 
 
Коэффициент текущей ликвидности падает, что говорит о пло-
хой платежеспособности предприятий и неспособности погашать 
текущие обязательства за счет только оборотных активов. 
Спад коэффициента автономии свидетельствует о снижении фи-
нансовой независимости, понижает гарантии погашения предприя-
тием своих обязательств и сужает возможности для привлечения 
средств со стороны. 
Нормативные значения коэффициента обеспеченности пред-
приятий собственными оборотными средствами в Беларуси варьи-
руются в зависимости от отрасли. В строительной – 0,15. Увели-
чение данного показателя указывает на то, что предприятия уве-
личивает свою финансовую устойчивость. Отрицательное значе-
ние коэффициента показывало, что предприятия не обеспечивали 
запасы и затраты собственными и приравненными к ним источни-
кам финансирования. 
Следует отметить, что в финансовом анализе западных стран по-
добный коэффициент не используется. Возможно потому, что сфера 
производства и право собственности четко отделены друг от друга, 
наличие у предприятия обязательств может никак не влиять на эф-
фективность работы предприятия. 
В результате анализа большинство предприятий было отнесено в 
группу с крайне высокой степенью банкротства.  
Таким образом, по результатам был сделан вывод, что предприя-
тия находится в крайне неустойчивом финансовом состоянии, мож-
но сказать на грани банкротства. 
Необходимо выявить причины, приведшие строительные орга-
низации к состоянию низкой платежеспособности и предложить 
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систему мероприятий, которые будут способствовать достижению 
главных целей – восстановлению платежеспособности, погашению 
задолженности и созданию эффективного производства. 
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Актуальной проблемой рынка строительных работ Республики 
Беларусь является необходимость ранней диагностики риска несо-
стоятельности строительных предприятий. Комплексный экономи-
ческий анализ трудоемок, связан с аккумулированием большого 
количества исходных данных и осмыслением их динамики, предпо-
лагает неоднозначные системные оценки, нуждающиеся в дополни-
тельной экспертизе. Кризис-прогнозные модели не требуют  
